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（論文内容の要旨）                              
エラジタンニン類は植物の二次代謝産物であり、天然ポリフェノール化合物群の一つである。
































   
                         
  
  
（続紙 ２ ）                            
（論文審査の結果の要旨） 
エラジタンニン類は植物の二次代謝産物で、天然ポリフェノール化合物群の一つである。エラジ





































要旨公表可能日：令和  ２ 年 ６ 月 ２３ 日以降 
